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　父親の育児支援の必要性や重要性が近年認識されるようになってきている1）。保育の場や子育て支援の場に
おいても、父親を積極的に対象にした様々な取り組みが多くなされるようになってきた2）。父親を対象にした
育児支援プログラムがようやく社会的に広がりを見せ始めてきた。
　また海外に目を移せば、アメリカやカナダなどは具体的に父親を対象にしたプログラムだけでなく、様々な
映像などのビジュアルを活用した父親の育児支援ツールなども作られている。
　今回そのような父親の育児支援ツールにおいて、特に映像に関心を持ち研究そして製作を行った。わが国の
父親育児支援ツールの現状理解と、新たなる試行的な作成とそのアンケートについての発表を行う。
映像についてアンケート
【目的】
　DVDの全体・各項目、構成についての評価をしてもらい、この映像の子育てについての影響を調査する。ま
た様々な人に見てもらい評価を受けることで、今後の父親支援ツール作成の参考資料とする
【アンケート内容】
　各コンテンツについてと全体的な映像や構成、音響などのみやすさそしてメッセージ性について５件法によ
り回答。DVDの改善点、よかった点、取り入れたほうがよい内容などについての自由記述。
【結果】
　◎配布数600名　回収数565名　回収率94.2％◎男女比　男性157名　女性408名◎年齢　10代279名　20代107
名　30代112名　40代53名　50代９名◎職業　学生384名　会社員118名　主婦29名　公務員18　自営９名　
その他８名◎既婚　未婚383名　既婚174名◎子ども　なし384名　あり173名
　•考察　全体の内容について「たいへんよかった59％」「よかった38％」と一応の評価はあった。製作者のメッ
セージは伝わったか「大変つたわった50％」「つたわった49％」とこれも高い評価を得た。また男性のほうが
映像環境に対して評価が低いことも分かった。
おわりに
　社会全体で父親の育児支援が強く意識されるようになってきたが、その具体的なプログラムやツールについ
ての取り組みは、まだ始まったばかりである。今回の映像だけでなく、今後様々な父親支援の取り組みを行う
必要性がある。
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